
























导 , 对现有的城市水资源系统进行重构 , 提出城市
水资源循环模式, 通过恢复水资源社会系统与自然
系统的良性循环 , 从根本上解决城市的水资源问







水环境的严重污染和破坏。20 世纪 70 年代以前, 我
国的城市化水平较低, 水的稀缺性和水问题并未显
现。改革开放以后, 我国的城市化进程明显加快,
1980 年城市化水平为 19.4%, 2000 年已经迅速上升













土地得不到水源的补充 ; 另一方面 , 降水渗透损失
率降低 , 降水径流量增大 , 降雨的表面流出在短时
间内汇集, 极易引发城市洪灾。2004 年 7 月北京暴
雨积水成灾就是一个现实的例子 ,“渴”坏了的北













中 , 由于近年城市的膨胀式发展 , 水资源早已不堪
重负, 加上资源没有价值体现的市场运营造成的对
水资源的掠夺式开发, 引发的后果已经显现出来:
全国 600 多座城市中 , 缺水城市占 400 多座 , 其中
110 座城市严重缺水 , 许多大城市长期处于用水紧
张状态, 水资源短缺已成为国民经济和社会发展的
最大制约因素。另外, 城市化进程加快、人类活动加










国环境统计公报 , 2004 年城市工业废水排 放达标
















自然循环, 又对自然循环产生影响, 两者相互交织 ,
密不可分。如果在水的社会循环中, 能够注意适度






















济遵循“3R ”原则: 减量化 , 要求生产和消费过程中
减少物质和能源的消耗 ; 再利用 , 尽可能多次或以



























( 1) 社会循环层次 , 就是要实现水质水量两个




































( 2) 自然循环层次, 在进行工程设计和建设时,
要尊重自然界水循环规律, 同时通过经济、立法、工
程技术等手段调整以往工程建设对水资源系统的
























力 , 逐步恢复水资源的自然良性循环 , 使城市水资
源系统能真正实现保证水资源供需平衡, 保护水生









一下 1t 水的产生和处理需要多大投入 : 按平均水
平看 , 水 源地的投入 为 1000- 2000 元/ t, 自 来 水 厂
投 入 为 1000- 1500 元/ t, 供 水 管 网 投 入 为 1000-
1500 元/ t, 污水收集管网的投入为 1500- 2000 元/ t,
污水处理厂的建设约为 2000- 3000 元/ t, 这样使用
1t 水用后处理达标返回江河 , 保护自然环境 , 保护
水生态系统的总投入就达 8000 元/ t 以上。由此可

























决 , 保护水生态安全 , 促进社会经济和资源环境的
永续和谐发展。
改革开放以来, 我国在经历了经济快速发展的
阶段以后, 已进入大范围生态退化和复合型环境污
染的新阶段。为了解决日益严重的环境问题和新一
轮发展即将带来的巨大生态和环境压力, 我国已将
建设资源节约型和环境友好型社会确定为国民经
济与社会发展中长期规划的一项战略任务, 强调人
类必须将其生产和生活强度规范在生态环境的承
载能力范围之内, 强调必须综合运用技术、经济、管
理等多种措施降低经济社会的环境影响 ,
以此实现人类活动与自然生态系统协调可
持续发展。这一战略的提出也为城市的发
展指明方向, 构建人与自然和谐共生的生
态型城市是大势所趋。因此, 城市水资源循
环模式的提出, 对于节约型和环境友好型
社会的建设将具有积极的实践意义, 通过
以后的不断改进和完善 , 必将为人与环境
良性互动、人与自然和谐发展的美好理想
的实现做出有益的探索。
( 作者单位: 厦门大学海洋与海岸带发
展研究院)
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